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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan kerja magang di Perusahaan Beritagar.id dan 
menyusun laporan kerja magang yang berjudul “Perancangan Visual Sosial Media 
Smart Money di Beritagar.id” hingga selesai. Topik laporan ini diangkat 
berdasarkan tugas utama penulis yang penulis dapatkan setiap bulannya. 
 Kerja magang ini dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada 
mahasiswa, hal ini membuat mahasiswa mendapatkan pengalaman baru di dunia 
kerja dan dunia kreatif. Dalam kerja magang ini penulis bukan hanya menerapkan 
apa yang telah penulis pelajari selama masa kuliah, tetapi juga memberikan 
pengetahuan baru bagi penulis. Di Perusahaan Beritagar.id, selain pengetahuan 
tentang desain penulis mendapatkan pengetahuan tambahan, dikarenakan 
perusahaan ini bergerak dalam media daring (dalam jaringan) yang dimana 
terdapat banyak informasi di dalamnya. Dari laporan yang telah penulis buat 
diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi universitas, perusahaan, dan 
pembaca. 
 Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu penulis selama melakukan proses kerja magang 
hingga selesai. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Beritagar.id yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
melaksanakan kerja magang. 
2. Gary Jatikusumo selaku Desainer Grafis dari divisi Content Marketing 
yang telah menjadi pembimbing lapangan penulis selama 
melaksanakan kerja magang. 
3. Fadhlan Aulia Akbar selaku Desainer Grafis di Beritagar.id yang telah 
banyak memberikan ilmu dan membantu penulis dalam selama 
melaksanakan kerja magang. 
4. Karyawan dan teman-teman magang di Beritagar.id. 








Kerja magang ini penulis lakukan di Perusahaan Beritagar.id dimana perusahaan 
ini bergerak dalam media daring (dalam jaringan), dengan teknologinya yang 
sangat maju.  Beritagar.id merupakan salah satu media yang dapat dipercaya 
dalam memberitakan informasinya, dikarenakan perusahaan ini memiliki sistem 
yang sangat akurat. Beritagar.id akan berusaha semaksimal mungkin untuk 
mengumpulkan, merangkum dan menganalisa informasi yang didapat. Selain itu, 
Beritagar.id juga mengerjakan beberpa proyek yang dimiliki oleh pihak klien 
Beritagar.id sendiri. Hal ini membuat penulis mendapatkan pengalaman dan 
pengetahuan baru bagi penulis. Inilah penyebab penulis memilih perusahaan 
Beritagar.id sebagai tempat kerja magang. Di sini penulis belajar banyak hal 
dalam memegang suatu proyek dan hampir sebagian besarnya adalah dari Smart 
Money. Penulis belajar cara lebih berpikir kreatif lagi dalam membuat suatu 
desain, oleh karena itu pengetahuan penulis bertambah dari penggunaan aplikasi, 
desain maupun pengetahuan umum. Dalam kerja magang ini tentunya pasti 
terdapat kendala yang dialami penulis. Seperti penulis kurang memahami dalam 
teknis pengerjaan, jarak kantor yang bisa dibilang jauh dari tempat tinggal dan 
kurangnya komunikasi antar sesama. Dalam hal ini penulis berusaha untuk 
mengatasi kendala ini, yaitu dengan berusaha belajar lebih lagi, mengatur waktu 
dan mendisiplinkan diri serta berusaha untuk membangun komunikasi yang baik 
antar sesama. 














The internship is done by the author at Beritagar.id Company, the company is 
engaged in online media (in the network), with very advanced technology. 
Beritagar.id is one of the trusted media in reporting information because this 
company has a very accurate system. Beritagar.id will make every effort to 
collect, summarize and analyze the information obtained. Besides, Beritagar.id 
also works on several projects owned by Beritagar.id's clients. This makes the 
author gain experience and new knowledge for the author. This is the reason why 
the author chose the company Beritagar.id as an internship. The author learns 
many things in holding a project and almost most of it is from Smart Money. The 
author learns more creative ways of thinking in making a design, therefore the 
knowledge of the author increases from the use of applications, designs, and 
general knowledge. In this apprenticeship course, there must be obstacles 
experienced by the author. As the author lacks understanding of technical 
workmanship, the distance of the office is arguably far from the residence and 
misscommunication between people. In this case, the author tries to overcome this 
obstacle, namely by trying to learn more, manage time and self discipline and 
trying to improve good communication with others. 
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